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Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
? ITA Nationals @ Dallas, TX
~ Georgia Invitational @ Athens, GA
AASU Singles Results
Michaela Kratochvilova
Sr  • Prague, Czech Republic
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Liz Dillinger Berry 6-1,6-1 %8/#2 1-0
9/14 W Carolina Pongratz Florida Gulf Coast 7-6(6),6-2 %4/#2 2-0
9/15 W Bilijana Dimovska Brenau 7-5,6-1 %2/#2 3-0
9/29 W Fawn O’Leary UNC-Pembroke 6-2,6-1 $32 4-0
9/30 W Kamilla Rodriguez Kennesaw St 5-0 rtd %16 5-0
9/30 W Ana Carias Francis Marion 6-1,6-2 %8 6-0
10/1 L Annamaria Forgacs Armstrong 6-4,6-2 %4 6-1
10/18 L Monika Mastalirova Lynn 6-3,6-4 ?8 6-2
10/19 L Ana Skafar Lees-McRae 6-7(7),6-4,6-3 ?5-8 6-3
10/20 W Erin Bartsch Bloomsburg 6-1,6-0 ?7-8 7-3
Spring 2002
1/18 L Sophie Cremers Alabama 3-6,6-0,6-4 ~32 7-4
1/19 W Sarah Suitor Auburn 4-6,6-3,6-3 ~16Cons 8-4
1/20 W Maria Sorensen Georgia St 7-5,6-0 ~8Cons 9-4
1/20 L Irena Yarikova Brenau default ~4Cons 9-5
2/2 W Paloma Castillo USC-Spartanburg 6-0,6-1 2 10-5
2/3 W Monica Guerrero Kennesaw St 6-0,6-2 3 11-5
2/9 W Lindsay Soffes Rollins 6-1,6-1 3 12-5
2/16 W Car-viro Kozlowski Flagler 6-0,6-1 2 13-5
2/17 W Maria Ava Lallemant Francis Marion 6-1,6-0 3 14-5
2/18 W Hayley Bakker Augusta St 6-2,6-1 2 15-5
2/23 W Erika Eles USC-Aiken 6-0,6-1 3 16-5
2/24 W Sabine Kraweitz West Florida 6-2,7-6(2) 2 17-5
2/26 L Nathalia Collantes Clayton C&SU 6-4,6-2 2 17-6
3/6 W Bilijana Dimovska Brenau 6-4,6-2 3 18-6
3/8 W Marianne Berry Columbus St 6-0,6-1 3 19-6
3/10 W Suzanne Batten Ferris St 6-0,6-1 3 20-6
3/20 L Anca Iamandi Auburn-Montgomery 7-6(6), 6-3 2 20-7
3/21 W Karin Ramstrom Georgia C&SU 6-2,6-4 3 21-7
3/27 W Allison Rowe North Florida 7-5,6-1 2 22-7
3/28 W Tara Moore Kutztown 6-0,6-0 1 23-7
4/6 W Shani Van der Merwe Delta St 6-2,6-0 3 24-7
4/7 W Inga Ziemina Ouachita Baptist 6-3,5-7,6-4 3 25-7
4/19 W Karin Ramstrom Georgia C&SU 6-0,6-1 3 26-7
AASU Singles Results
Michaela Kratochvilova
Sr  • Prague, Czech Republic
Mid-Atlantic Region
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
5/3 W K. Campbell Fayetteville St 6-0,6-1 2 27-7
5/10 W Brenda Magnetti Ouachita Baptist 6-2,6-1 2 28-7
Spring 2002
Laura Puch
So  •  Auckland, New Zealand
Mid-Atlantic  Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Natasha Stoop Columbus St 6-2,7-6(4) %8/#4 1-0
9/14 W Eveline Folrerts Florida Gulf Coast 4-6,6-1,6-2 %4/#4 2-0
9/15 W Kanae Motohasi Brenau 6-0,6-2 %Final/#4 3-0
9/29 W Kristen Kern Francis Marion 6-4,6-2 $64 4-0
9/29 W Abi French UNC-Pembroke 6-2,6-1 $32 5-0
9/30 L Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-3,6-0 $16 5-1
10/12 L Annika Persson Georgia C&SU 7-5,6-0 !16/A 5-2
10/13 L Luiza Biktyakova ABAC 6-1,6-2 !4/Cons 5-3
11/2 W Caroline Bentley Furman 2-6,6-4,6-4 @16/B-1 6-3
11/2 L Richele LeSaldo Clemson 6-4,6-3 @8/B-1 6-4
11/3 L Claudia Farace Tennessee 6-4,6-2 @5-8/B-1 6-5
11/4 W Shannon Zalinski Western Carolina 6-1,6-4 @7-8/B-1 7-5
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Laura Puch
So  •  Auckland, New Zealand
Mid-Atlantic  Region
Spring 2002
2/2 W Paula Fillion USC-Spartanburg 6-0,6-1 5 8-5
2/3 W Kamilla Rodriguez Kennesaw St 6-1,6-0 4 9-5
2/9 W Andrea Root Rollins 6-1,6-2 5 10-5
2/16 W Delyse Pretorius Flagler 6-0,6-2 5 11-5
2/17 W Lillian Jamieson Francis Marion 6-0,3-1 ret 4 12-5
2/18 W Valerie Butler Augusta St 6-0,6-0 4 13-5
2/23 W Lane Matheny USC-Aiken 6-0,6-0 4 14-5
2/24 L Ilona Szalai West Florida 6-2,7-6(3) 5 14-6
2/26 W Amina Wojcik Clayton C&SU 6-1,6-2 5 15-6
3/6 W Katarina Franjic Brenau 6-3,6-4 5 16-6
3/8 W Jessica Spencer Columbus St 6-2,6-0 4 17-6
3/9 W Fawn O’Leary UNC-Pembroke 6-0,6-1 4 18-6
3/10 W Hulda Grin Ferris St 6-0,6-1 4 19-6
3/20 L Carla Bruno Auburn-Montgomery 1-6,6-4,6-4 5 19-7
3/21 W Kremena Vassileva Georgia C&SU 6-1,6-1 5 20-7
3/27 W Liliana Hung North Florida 6-1,6-3 5 21-7
3/28 W A. Miller Kutztown 6-2,6-0 5 22-7
4/5 L Tomoko Sukegawa BYU-Hawaii 6-3,6-0 5 22-8
4/7 L Sabrina Benitez Ouachita Baptist 0-6,6-4,7-6(2) 5 22-9
4/18 W Erika Eles USC-Aiken 6-1,6-4 4 23-9
4/19 W Kremena Vassileva Georgia C&SU 6-0,6-0 5 24-9
5/3 W D. Maynor Fayetteville St 6-0,6-0 4 25-9
5/9 W Berit Itschert Northeastern St 6-0,6-1 4 26-9
5/13 L Tomoko Sukegawa BYU-Hawaii 6-1,6-1 5 26-10
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Stephanie Salomone USC-Aiken 6-0,6-0 %8/#6 1-0
9/14 W Lane Matheny USC-Aiken 6-3,6-2 %4/#6 2-0
9/15 W Shannon Johnson Columbus St 6-4,6-0 %Final/#6 3-0
9/29 W Amina Wojcik Clayton C&SU 6-0,6-2 $64 4-0
9/29 L Loraine Rosmuller Kennesaw St 6-2,7-5 $32 4-1
10/13 L Aline Quintal Clayton C&SU 6-2,6-3 !4/B 4-2
10/13 W Monica Guerrero Kennesaw St 6-2,6-1 !Cons/B 5-2
10/13 W Natalia Koulechova Clayton C&SU default !Cons/B 6-2
11/2 W Arden Dickenson Wofford 6-0,6-1 @16/B-2 7-2
11/3 L Kristin Thompson Furman 3-6,7-6(2),6-3 @8/B-2 7-3
11/3 W Lauren Stephens Wofford 6-0,6-2 @5-8/B-2 8-3
11/4 W Karla Palmer Coastal Carolina 6-1,6-0 @5-6/B-2 9-3
Spring 2002
2/2 W Nina Lesnanska USC-Spartanburg 6-4,6-2 6 10-3
2/3 W Maria Rubert Kennesaw St 7-5,6-1 6 11-3
2/9 W Jill Oppenheim Rollins 6-2,6-1 6 12-3
2/16 W Lawrie Molter Flagler 6-1,6-3 6 13-3
2/17 W Kristen Kern Francis Marion 6-2,6-1 5 14-3
2/18 W Susan Gary Augusta St 6-0,6-1 5 15-3
2/23 W Roxanne Mazsa USC-Aiken 6-0,6-0 5 16-3
2/24 W Fernanda Zurita Clayton C&SU 4-6,7-5,(4) 6 17-3
3/8 W Shannon Johnson Kennesaw St 6-3,6-0 6 18-3
3/9 W Abi French UNC-Pembroke 6-1,6-0 5 19-3
3/10 W Amanda Miller Ferris St 6-0,6-0 6 20-3
3/21 W Elizabeth Williams Georgia C&SU 6-1,6-1 6 21-3
3/28 W K. Spangler Kutztown 6-1,6-1 6 22-3
4/7 W Casey Danner Ouachita Baptist 6-2,6-0 6 23-3
5/3 W L. Byrd Fayetteville St 6-0,6-0 6 24-3
AASU Singles Results
Alejandra Aguilar
So •  Tulancingo, Mexico
Mid-Atlantic  Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Annamaria Forgacs
Fr  •  Budapest, Hungary
Mid-Atlantic  Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Kathy Boland Martin Methodist 6-0,6-2 %8/#3 1-0
9/14 W Kelly Bryant Queens 6-0,6-0 %4/#3 2-0
9/15 L Shan Lieu Brenau 6-4,6-4 %Final/#3 2-1
9/29 W Karin Ramstrom Georgia C&SU 6-3,6-0 $32 3-1
9/30 W Natasha Stoop Columbus St 6-3,6-0 $16 4-1
9/30 W Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-4,6-1 $8 5-1
10/1 W Michaela Kratochvilova Armstrong 6-4,6-2 $4 6-1
10/2 L Zsofia Golopencza Armstrong 6-1,6-2 $Final 6-2
10/13 W Eva Andrews Kennesaw St 6-1,6-2 !8/A 7-2
10/13 L Nathalia Drabova ABAC 6-3,2-6,6-1 !4/A 7-3
11/2 L Anna Savitskaya Clemson 6-2,6-1 @16/A-1 7-4
11/2 W Renata Barreto Winthrop 7-6(0),6-2 @Cons/A-1 8-4
11/3 W Jennifer Radman South Carolina 2-6,7-6(1),6-4 @Cons/A-1 9-4
11/4 L Emma Kidd Coastal Carolina 6-3,3-5 rtd @Cons/A-1 9-5
Spring 2002
1/18 W Mojca Pavlinic Georgia St 5-7,7-5,6-3 ~64 10-5
1/18 L Alexandra Smith Georgia 6-3,6-1 ~32 10-6
1/19 W Liz Sauerborn Auburn 6-3,6-1 ~16Cons 11-6
1/20 L Carolina Ramirez Auburn 6-0,6-1 ~8Cons 11-7
2/2 W Martina Stoklaskova USC-Spartanburg 6-1,6-3 3 12-7
2/3 W Loraine Rosmuller Kennesaw St 6-4,6-1 2 13-7
2/9 W Carla Prieto Rollins 7-6(4),7-5 2 14-7
2/16 W Olivia Schlapfer Flagler 7-6(6),6-2 3 15-7
2/17 W Stefanie Schaller Francis Marion 6-1,6-0 2 16-7
2/18 W Melissa Bruzzese Augusta St 6-0,6-0 3 17-7
2/23 W Maria Paula Arcos USC-Aiken 6-3,6-3 2 18-7
2/24 W Hope Zwilling West Florida 6-1,6-4 3 19-7
2/26 W Aline Quintal Clayton C&SU 6-1,6-4 3 20-7
3/1 W Masha Bajramovic Lynn 6-3,6-2 3 21-7
3/6 W Irina Yarikova Brenau 6-4,4-6,6-3 2 22-7
3/8 W Natasha Stoop Columbus St 6-3,4-2 ret 2 23-7
3/9 W Andrea Vukcevic UNC-Pembroke 6-3,6-0 2 24-7
3/10 W Barbara Jilkova Ferris St 6-2,6-1 2 25-7
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
~ Georgia Invitational @ Athens, GA
AASU Singles Results
Annamaria Forgacs
Fr  •  Budapest, Hungary
Mid-Atlantic  Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/20 L Carolina Gago Auburn-Montgomery 6-3,6-3 3 25-8
3/21 W Annika Persson Georgia C&SU 6-2,6-3 2 26-8
3/27 W Nicole Morris North Florida 6-0,6-1 3 27-8
3/28 W K. Rormback Kutztown 6-0,6-1 2 28-8
4/5 L Adrienn Hegedus BYU-Hawaii 6-0,6-1 2 28-9
4/6 W Natalie Van Blerk Delta St 6-0,6-0 2 29-9
4/7 W Brenda Magnetti Ouachita Baptist 6-4,7-5 2 30-9
4/18 W Maria Paula Arcos USC-Aiken 6-3,6-0 2 31-9
5/3 W C. Leggette Fayetteville St 6-0,6-0 3 32-9
5/4 W Angie Mykieta Columbus St 6-1,6-0 3 33-9
5/11 W Maria Lopez Barry 6-2,6-2 3 34-9
5/13 L Kellie Taguchi BYU-Hawaii 6-4,6-4 3 34-10
AASU Singles Results
Zsofia Golopencza
So •  Budapest, Hungary
Mid-Atlantic  Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Christine Orban UNC-Pembroke 6-0,6-1 %8/#1 1-0
9/14 W Wissel Benkhalafa Berry 6-4,6-0 %4/#1 2-0
9/15 L Tonya Grib Brenau 2-6,6-2,6-4 %2/#1 2-1
9/29 W Monica Guerrero Kennesaw St 6-0,6-0 $32 3-1
9/30 W Fernanda Zurita Clayton C&SU 6-0,6-0 $16 4-1
9/30 W Jessica Spencer Columbus St 6-0,6-0 $8 5-1
10/1 W Nathalia Collantes Clayton C&SU 6-0,6-0 $4 6-1
10/2 W Annamaria Forgacs Armstrong 6-1,6-2 $Final 7-1
10/18 W Deniz Emre Lees-McRae 6-0,6-0 ?8 8-1
10/19 W Layla Turner E New Mexico 6-0,6-2 ?4 9-1
10/20 W Monika Mastalirova Lynn 6-0,6-0 ?2 10-1
10/20 W Elena Blanina Methodist 6-3,6-1 ^4 11-1
10/21 L Tonya Grib Brenau 7-6(4),6-3 ^Final 11-2
11/2 W Emma Kidd Coastal Carolina 6-2,6-1 @16/A-1 12-2
11/2 W Lynn-Yin Tan South Carolina 6-3,6-1 @8/A-1 13-2
11/3 W Megan Dunigan Furman 6-2,6-1 @4/A-1 14-2
11/4 W Anna Savitskaya Clemson 6-4,6-2 @Final/A-1 15-2
Spring 2002
1/18 W Carolina Ramirez Auburn 6-1,6-0 ~32 16-2
1/19 W Aleseya Ignatieva Mississippi 6-2,6-3 ~16 17-2
1/20 W Lori Grey Georgia 6-3,6-1 ~8 18-2
1/20 L Agata Cioroch Georgia 6-3,6-0 ~4 18-3
2/2 W Marcela Gonzalez USC-Spartanburg 6-1,6-1 1 19-3
2/3 W Eva Andrews Kennesaw St 6-0,6-0 1 20-3
2/9 W Vanessa Caddick Rolins 6-1,6-2 1 21-3
2/16 W Vicki Bucalic Flagler 6-1, ret 1 22-3
2/17 W Ana Carias Francis Marion 6-0,6-0 1 23-3
2/18 W Patricia Zurita Augusta St 6-2,6-0 1 24-3
2/23 W Maria Claudia Romo USC-Aiken 6-1,6-0 1 25-3
2/24 W Eva Papastratides West Florida 6-0,6-0 1 26-3
2/26 W Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-2,6-3 1 27-3
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
? ITA Nationals @ Dallas, TX
^ ITA Super Bowl @ Dallas, TX
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
~ Georgia Invitational @ Athens, GA
AASU Singles Results
Zsofia Golopencza
So •  Budapest, Hungary
Mid-Atlantic  Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/1 W Monika Mastalirova Lynn 6-3,6-2 1 28-3
3/6 L Tonya Grib Brenau 6-3,3-6,6-3 1 28-4
3/8 W Suzanne Visagie Columbus St 6-2,6-1 1 29-4
3/9 W Christine Orban UNC-Pembroke 6-1,6-1 1 30-4
3/10 W Jennifer Garvey Ferris St 6-1,6-2 1 31-4
3/20 W Diana Gherghi Auburn-Montgomery 6-2,7-6(3) 1 32-4
3/21 W Julia Roudkovskaya Georgia C&SU 6-7(5),6-2,6-0 1 33-4
3/27 W Claudia Schiffczyk North Florida 6-0,6-1 1 34-4
4/6 W Yolandie Beukes Delta St 6-3,6-0 1 35-4
4/7 W Victoria Domina Ouachita Baptist 6-1,7-5 1 36-4
4/18 W Maira Claudia Romo USC-Aiken 6-1,6-1 1 37-4
4/20 W Claudia Schiffczyk North Florida 6-0,6-0 1 38-4
5/3 W B. Elohim Fayetteville St 6-0,6-0 1 39-4
5/4 W Suzanne Visagie Columbus St 6-1,6-1 1 40-4
3/10 W Victoria Domina Ouachita Baptist 6-2,6-2 1 41-4
3/11 W Victoria Courmes Barry 6-4,6-2 1 42-4
Gemma Vaughan
Fr •  Fareham, England
Mid-Atlantic  Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/23 W Rachelle Osmun USC-Aiken 6-1,6-0 6 1-0
2/24 L Pilar Cortes West Florida 6-2,6-3 6 1-1
2/26 L Natalia Koulechova Clayton C&SU 6-2,6-0 4 1-2
3/6 L Shan Liew Brenau 6-3,6-1 6 1-3
3/8 W Stacie Faurot Columbus St 7-5,6-2 5 2-3
3/9 W Shannon Gentry UNC-Pembroke 6-1,6-2 6 3-3
3/10 W Elena Blackman Ferris St 6-0,6-3 5 4-3
3/20 W Julia Ikonnikova Auburn-Montgomery 0-6,6-3,2-0 rtd 6 5-3
3/27 W Julie Stoppelli North Florida 7-5,6-3 6 6-3
3/28 W A. Lazur Kutztown 6-2,6-0 4 7-3
5/3 W S. Adams Fayetteville St 6-1,6-0 5 8-3
5/9 W Jennie Howard Northeastern St 6-2,6-0 5 9-3
5/10 W Casey Danner Ouachita Baptist 6-1,6-2 6 10-3
AASU Singles Results
Laura Peaty
Fr •  Loughborough, England
Mid-Atlantic  Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/2 W Kristina Ribicic USC-Spartanburg 6-1,6-1 4 1-0
2/3 W Carolyn Ward Kennesaw St 6-1,6-0 5 2-0
2/9 W Jessica Niebauer Rollins 6-3,6-4 4 3-0
2/16 L Alicia Graham Flager 6-4,6-2 4 3-1
2/17 W Kim McCoy Francis Marion 6-0,6-0 6 4-1
2/18 W Jodie Rowlands Augusta St 6-0,6-0 6 5-1
2/24 L Diana Olave West Florida 6-1,6-3 4 5-2
3/1 W Maria Alves Lynn 6-2,6-3 4 6-2
3/6 L Olivia Moragon Brenau 6-1,6-1 4 6-3
3/9 W Naomi Ellis UNC-Pembroke 6-1,6-4 3 7-3
3/20 L Electra Henry Auburn-Montgomery 6-1,6-4 4 7-4
3/21 W Jodie Lobsiger Georgia C&SU 6-2,6-2 4 8-4
3/27 W Allison Davidson North Florida 0-6,6-2,6-4 4 9-4
3/28 W Julie Falkowski Kutztown 6-0,6-0 3 10-4
4/5 L Tagifano Taosoga BYU-Hawaii 6-0,6-1 4 10-5
4/7 W Carolina Lopez-Ascarte Ouachita Baptist 6-4,1-6,6-2 4 11-5
4/20 W Allison Davidson North Florida 6-1,6-1 4 12-5
5/11 W Bojana Miladinovic Barry 6-1,6-2 4 13-5
5/13 L Tagifano Taosoga BYU-Hawaii 6-1,6-3 4 13-6
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/15 W Folrerts/Nieto Florida Gulf Coast 8-4 %4/#1 1-0
9/15 L Dimovska/Lieu Brenau 8-1 %Final/#1 1-1
9/29 W Lobsiger/Vassileva Georgia C&SU 8-1 $16 2-1
9/30 W Quintal/Zurita Clayton C&SU 8-1 $8 3-1
9/30 W Mijic/Puch Armstrong 8-6 $4 4-1
10/1 W Collantes/Nieto Clayton C&SU 8-0 $Final 5-1
10/18 W Opilo/Sweitzer Millersville 8-0 ?8 6-1
10/19 W Bhardwaj/Jaeger Grand Canyon 8-1 ?4 7-1
10/19 L Domino/Magnetti Ouachita Baptist 8-5 ?Final 7-2
Spring 2002
1/19 W Janska/Maurer Auburn 8-3 ~16 8-2
1/19 W Grib/Milhaere Brenau 9-8(6) ~8 9-2
1/20 W Grey/Nguyen Georgia 8-2 ~4 10-2
1/21 W Cioroch/Smith Georgia 8-6 ~Final 11-2
2/2 W Castillo/Ribicic USC-Spartanburg 8-1 1 12-2
2/3 W Andrews/Guerrero Kennesaw St 8-2 1 13-2
2/9 W Caddick/Prieto Rollins 8-1 1 14-2
2/16 W Bucalic/Graham Flagler 8-6 1 15-2
2/17 W Carias/Ava-Lallemant Francis Marion 8-1 1 16-2
2/18 W Bakker/Zurita Augusta St 8-2 1 17-2
2/23 W Arcos/Matheny USC-Aiken 8-0 1 18-2
2/24 W Krawietz/Zwilling West Florida 8-1 1 19-2
2/26 W Collantes/Nieto Clayton C&SU 8-0 1 20-2
3/1 L Barbier/Mastalirova Lynn 8-6 1 20-3
3/6 W Dimovska/Liew Brenau 8-6 1 21-3
3/8 W Berry/Visagie Columbus St 8-2 1 22-3
3/10 W Garvey/Jilkova Ferris St 8-2 1 23-3
3/20 W Gago/Iamandi Auburn-Montgomery 8-2 1 24-3
3/21 W Persson/Roudkovskaya Georgia C&SU 8-6 1 25-3
3/27 W Davidson/Schiffczyk North Florida 8-1 1 26-3
3/28 W Moore/Rorhback Kutztown 8-0 1 27-3
4/5 W Gaspar/Taosoga BYU-Hawaii 8-4 1 28-3
4/6 W Beukes/Botha Delta St 8-3 1 29-3
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
? ITA Nationals @ Dallas, TX
~ Georgia Invitational @ Athens, GA
AASU Doubles Results
Zsofi Golopencza (So  • Budapest, Hungary)
Michaela Kratochvilova (Sr •  Prague, Czech Rep.)
Mid-Atlantic Region
AASU Doubles Results
Zsofi Golopencza (So  • Budapest, Hungary)
Michaela Kratochvilova (Sr •  Prague, Czech Rep.)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/7 W Domina/Magnetti Ouachita Baptist 8-2 1 30-3
4/18 W Arcos/Matheny USC-Aiken 8-0 1 31-3
4/19 W Ramstrom/Roudkovskaya Georgia C&SU 9-7 1 32-3
4/20 W Davidson/Schiffczyk North Florida 8-0 1 33-3
5/3 W Campbell/Elohom Fayetteville St 8-0 1 34-3
5/4 W Berry/Visagie Columbus St 8-3 1 35-3
5/9 W Akkers/Barbera Northeastern St 8-2 1 36-3
5/10 W Domina/Magnetti Ouachita Baptist 8-3 1 37-3
5/11 W Courmes/Lopez Barry 8-2 1 38-3
5/13 W Gaspar/Taosoga BYU-Hawaii 8-6 1 39-3
AASU Doubles Results
Annamaria Forgacs (Fr•  Budapest, Hungary)
Laura Peaty (Fr •  Loughborough, England)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Spencer/Stoop Columbus St 8-0 %8/#2 1-0
9/15 W Ciesinska/Pongratz Florida Gulf Coast 8-0 %4/#2 2-0
9/15 W Grib/Motohasi Brenau 9-8(5) %Final/#2 3-0
Spring 2002
2/2 W Fillion/Gonzalez USC-Spartanburg 8-2 2 4-0
2/3 W Rodriguez/Rosmuller Kennesaw St 8-1 2 5-0
2/9 W Niebauer/Root Rollins 8-4 2 6-0
2/16 L Kozlowski/Pretorius Flagler 9-8(5) 2 6-1
2/17 W Kern/Schaller Francis Marion 8-1 2 7-1
2/18 W Bruzzese/Gary Augusta St 8-0 2 8-1
2/23 W Eles/Romo USC-Aiken 8-4 2 9-1
2/24 W Cortes/Szalai West Florida 8-2 2 10-1
2/26 W Koulechova/Quintal Clayton C&SU 8-5 2 11-1
3/1 W Alves/Palacios Lynn 8-1 2 12-1
3/6 L Grib/Moragon Brenau 8-1 2 12-2
3/8 W Faurot/Stoop Columbus St 8-5 2 13-2
3/9 W Orban/Vukcevic UNC-Pembroke 8-1 1 14-2
3/10 W Batten/Grin Ferris St 8-3 2 15-2
3/20 L Gherghi/Henry Auburn-Montgomery 8-3 2 15-3
3/21 W Lobsiger/Ramstrom Georgia C&SU 8-1 2 16-3
3/27 W Morris/Rowe North Florida 8-3 2 17-3
3/28 W Falkowski/Lazur Kutztown 8-0 2 18-3
4/5 L Sukegawa/Taguchi BYU-Hawaii 8-2 2 18-4
4/7 L Benitez/Lopez-Ascarte Ouachita Baptist 9-8(4) 2 18-5
4/18 W Eles/Romo USC-Aiken 8-0 2 19-5
4/19 W Lobsiger/Persson Georgia C&SU 8-3 2 20-5
4/20 W Morris/Rowe North Florida 8-0 2 21-5
5/4 W Faurot/Stoop Columbus St 9-7 2 22-5
5/9 W Itschert/Stefanovic Northeastern St 8-6 2 23-5
5/10 L Lopez-Ascarte/ZieminaOuachita Baptist 8-6 2 23-6
5/11 W Miladinovic/Turbok Barry 8-4 2 24-6
5/13 L Sukegawa/Taguchi BYU-Hawaii 8-5 2 24-7
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
AASU Doubles Results
Alejandra Aguilar (So •  Tulancingo, Mexico)
Laura Puch (So •  Auckland, New Zealand)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
11/2 W Hare/Turner Wofford 8-3 @8/C 1-0
11/3 W Dolinska/LeSaldo Clemson 8-4 @4/C 2-0
11/4 W Brown/George South Carolina 9-7 @Final/C 3-0
Spring 2002
2/2 W Lenanska/Stoklaskova USC-Spartanburg 8-0 3 4-0
2/3 W Rubert/Ward Kennesaw St 8-0 3 5-0
2/9 W Oppenheim/Soffes Rollins 8-4 3 6-0
2/16 W Schlapfer/Molter Flagler 8-2 3 7-0
2/17 W Jamieson/McCoy Francis Marion 8-1 3 8-0
2/18 W Butler/Rowlands Augusta St 8-0 3 9-0
2/23 W Masza/Osmun USC-Aiken 8-0 3 10-0
2/24 W Olave/Papastratides West Florida 8-5 3 11-0
2/26 W Wojcik/Zurita Clayton C&SU 8-1 3 12-0
3/1 W Bajramovic/Yavuz Lynn 8-3 3 13-0
3/6 L Franjic/Yarikova Brenau 8-5 3 13-1
3/8 W Johnson/Spencer Columbus St 8-1 3 14-1
3/9 W Ellis/O’Leary UNC-Pembroke 8-2 2 15-1
3/10 W Blackman/Miller Ferris St 8-3 3 16-1
3/20 W Bruno/Ikonnikova Auburn-Montgomery 8-6 3 17-1
3/21 W Vassileva/Williams Georgia C&SU 8-3 3 18-1
3/27 L Hung/Stopelli North Florida 9-8(1) 3 18-2
3/28 W Miller/Spangler Kutztown 8-0 3 19-2
4/5 L Hegedus/Sun BYU-Hawaii 8-2 3 19-3
4/7 W Danner/Ziemina Ouachita Baptist 8-6 3 20-3
4/18 W Mazsa/McCarty USC-Aiken 8-5 3 21-3
4/19 W Vassileva/Williams Georgia C&SU 8-1 3 22-3
4/20 W Hung/Stopelli North Florida 8-6 3 23-3
5/3 W Adams/Leggette Fayetteville St 8-0 2 24-3
5/4 W Mykieta/Spencer Columbus St 8-2 3 25-3
5/9 W Howard/Nesic Northeastern St 8-3 3 26-3
5/10 W Benitez/Danner Ouachita Baptist 8-1 3 27-3
5/11 L Kleczek/Papandrea Barry 8-6 3 27-4
5/12 L Hegedus/Sun BYU-Hawaii 8-2 3 27-5
Key
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Alejandra Aguilar  (So  • Tulancingo, Mexico)
Annamaria Forgacs  (Fr • Budapest, Hungary)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/29 W Ellis/O’Leary UNC-Pembroke 8-1 $32 1-0
9/29 W Carias/Kern Francis Marion 8-6 $16 2-0
9/30 W Koulechova/Wojcik Clayton C&SU 8-2 $8 3-0
9/30 L Collantes/Nieto Clayton C&SU 8-4 $4 3-1
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
Annamaria Forgacs  (Fr • Budapest, Hungary)
Zsofi Golopencza  (So  • Tulancingo, Mexico)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
11/2 W Dunigan/The Furman 8-1 @8/A 1-0
11/3 L Kenoyer/Tan South Carolina 8-4 @4/A 1-1
Key
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
Annamaria Forgacs (Fr•  Budapest, Hungary)
Laura Puch (So •  Auckland, New Zealand)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/13 L Biktyakova/Drabova ABAC 8-5 !4/A 0-1
10/13 W Andrews/Rosmuller Kennesaw St 8-4 !Cons/A 1-1
Key
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
AASU Doubles Results
Danijela Mijic (So•  Melbourne, Australia)
Laura Puch (So •  Auckland, New Zealand)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/15 W Faurot/Johnson Columbus St 8-2 %4/#3 1-0
9/15 W Murrillo/Orlando Florida Gulf Coast 8-4 %Final/#3 2-0
9/29 W French/Gentry UNC-Pembroke 8-1 $32 3-0
9/29 W Bush/Jamieson Francis Marion 9-7 $16 4-0
9/30 W Spencer/Stoop Columbus St 8-2 $8 5-0
9/30 L Golopencza/Kratochvilova Armstrong 8-6 $4 5-1
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
Annamaria Forgacs  (Fr • Budapest, Hungary)
Gemma Vaughan  (Fr  • Fareham, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/6 L Hach/Van Blerk Delta St 9-7 2 0-1
5/3 W Byrd/Maynor Fayetteville St 8-0 3 1-1
Zsofi Golopencza  (Fr • Budapest, Hungary)
Gemma Vaughan  (Fr  • Fareham, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/9 W French/Gentry UNC-Pembroke 8-0 3 1-0
Laura Peaty (Fr•  Loughborough, England)
Laura Puch (So •  Auckland, New Zealand)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/6 L Rogers/Van der Merwe Delta St 8-0 3 1-0
